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Resum
Aquesta seqüència didàctica es va iniciar després d’un projecte literari i coincidia amb 
la diada de Sant Jordi. Partint de la pregunta «Els llibres tenen futur?», es pretenia 
que els alumnes aprenguessin a mirar el món i imaginar el futur i entenguessin que 
el món va canviant i que com a ciutadans hi tenim un paper actiu. La seqüència es 
va treballar a tercer de primària i hi predominava el treball cooperatiu. En acabar la 
seqüència didàctica, els infants eren capaços d’identificar com són els llibres en les 
diferents etapes històriques i d’entendre’n l’evolució, i a partir d’aquí imaginaven com 
podrien ser en un futur. A més, van arribar a la conclusió que si volen que els llibres en 
paper continuïn existint, cal que continuïn llegint i consumint aquests llibres.
Paraules clau
Imaginar el futur; treball cooperatiu; evolució.
Abstract
This didactic sequence began after a literary project and coincided with the 
celebration of the feast of Saint George in Catalonia. Starting with the question “Do 
books have a future?”, the aim was to get students to look at the changing world, 
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these changes. The sequence was applied to third grade students and was dominated 
by cooperative work. Once they had completed the sequence, the infants were able 
to identify books from different historical periods and understand how they have 
evolved and might be in the future. They also realized that if they want paper books 
to continue to exist, they need to continue to read and consume these books.
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1. El marc de l’experiència
Aquesta experiència va tenir lloc a l’escola Mercè Rodoreda de Martorell, 
concretament a la classe de 3r B durant el curs 2017-2018. Es tractava d’un 
grup format per 25 infants, 13 nenes i 12 nens. En general, el grup es mos-
trava motivat intrínsecament per fer tot tipus d’activitats que els pro-
posava la mestra i la majoria mostraven una predisposició positiva per 
a l’aprenentatge, ja que, en general, es feien responsables tant dels èxits 
com de les equivocacions, i això indica una bona predisposició per apren-
dre. Com en totes les aules, trobàvem diferents nivells i ritmes d’aprenen-
tatge, hi havia tres alumnes repetidors i un pla individualitzat, però no hi 
havia cap necessitat educativa específica.
Tots participaven durant les sessions en major o menor grau, depe-
nent de la timidesa de cada infant, i la tutora fomentava la participació 
activa durant les seves classes.
L’atenció a la diversitat en aquesta classe es basava a fomentar el tre-
ball en grup, així com a introduir diferents graus de dificultat. La mes-
tra feia grups homogenis o heterogenis en funció de l’objectiu que volia 
assolir. Es fomentava l’aprenentatge entre iguals, per tant, parlem d’un 
grup acostumat a treballar de manera cooperativa i en el qual els models 
d’interacció a l’aula eren positius. Hi havia un bon clima d’aula, perquè 
s’havia anat treballant al llarg dels diferents cursos a través de dinàmi-
ques de grup.
Només hi havia un pla individualitzat en què els criteris d’avaluació 
sí que eren adaptats, però, tret d’aquest, no hi havia altres adaptacions 
curriculars, només metodològiques.
Un cop vam conèixer el grup classe, es va proposar a l’alumnat dur a 
terme una seqüència didàctica sobre el llibre i la seva història per donar 
resposta a la qüestió següent: els llibres tenen futur? Així doncs, la classe 
es va dividir en sis grups i cada grup s’encarregava d’investigar un perío-
de concret de la història dels llibres per veure’n l’evolució al llarg dels se-
gles (edat antiga, edat mitjana, edat moderna i edat contemporània). Per 
fer-ho, cada grup comptava amb un ordinador portàtil i una tauleta amb 
diferents materials: un document amb tota la informació necessària, un 
Symbaloo on es recollien diferents pàgines web que els podien interessar 
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i ajudar, i un qüestionari que servia de guia. Després, tots els grups ha-
vien de posar en comú allò que havien après. Finalment, un cop coneixien 
l’evolució dels llibres des de l’edat antiga fins a l’actualitat, podien fer hi-
pòtesis sobre què podia passar en el futur.
2. La proposta didàctica: els llibres tenen futur?
La seqüència didàctica partia de la pregunta següent: els llibres tenen 
futur? Anteriorment, els alumnes a qui va adreçada la seqüència havien 
realitzat un projecte literari que girava al voltant de l’àlbum il·lustrat. Ca-
dascú podia escollir entre una selecció d’àlbums de qualitat pensats per 
al nivell de l’alumnat. El producte final d’aquesta seqüència didàctica era 
una recomanació entre iguals. Per fer-ho, es van treballar els diferents 
elements del llibre: imatge, text, personatges, tema... Així doncs, la in-
tenció comunicativa real consistia a elaborar una recomanació per a la 
resta de companys i companyes. I la intenció d’aprenentatge era treballar 
els elements més característics de cada àlbum, per tal d’establir semblan-
ces i diferències literàries i ajudar a fomentar l’hàbit lector, així com el 
gust per la lectura. A més, s’apropava la diada de Sant Jordi, i com que el 
grup classe mostrava interès pels llibres i la lectura, es va pensar continu-
ar treballant utilitzant el tema dels llibres. Aquesta vegada, però, s’abor-
darien uns continguts i uns objectius centrats en les ciències socials.
A continuació es presenten els objectius, així com els continguts selec-
cionats segons els conceptes socials clau.
Objectius
• Indagar sobre la història del llibre per entendre on ens trobem i 
imaginar com seran els llibres en un futur.
• Conèixer l’origen de la llegenda de Sant Jordi i la tradició. 
Continguts
• Canvi/continuïtat. Comparació i anàlisi de l’evolució de la his-
tòria del llibre per saber quina funció complien abans i quina 
compleixen ara i poder imaginar què passarà amb els llibres en 
un futur.
En referència a la seqüenciació d’activitats i l’avaluació, es va tenir en 
compte el cicle d’aprenentatge (Jorba, Casellas, 1996). Així doncs, la se-
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qüència comptava amb una fase d’exploració i introducció en què es duia 
a terme una avaluació inicial dels coneixements dels infants a través del 
Kahoot1, que alhora servia per motivar-los. Seguidament, s’arribava a la 
fase d’estructuració, i en aquest moment ja començava l’avaluació forma-
tiva: el docent duia un registre diari en què apuntava informacions signi-
ficatives en unes graelles d’observació per a cada grup. A més, s’avaluava 
la pròpia pràctica docent diària a partir d’una taula com la següent, amb 
la corresponent valoració qualitativa a part.
Per acabar, s’arribava a la fase d’aplicació i l’avaluació final. L’avaluació 
final es basava en l’exposició, que es coavaluava a partir d’una rúbrica que 
l’alumnat coneixia i havia treballat amb anterioritat.
3. Descripció i valoració
Durant la seqüència predominava el treball cooperatiu, però també hi ha-
via alguna activitat individual (Kahoot, preparació del propi guió per a 
l’exposició, qüestionari guia). Per intentar garantir un treball cooperatiu 
real, cada membre del grup assumia un rol: portaveu, coordinador, secre-
tari o material. L’objectiu era fer que els alumnes fossin conscients que 
per assolir els objectius calia la participació de tots.
Sessió 1, activitat 1 . Llegenda de Sant Jordi: es va començar llegint una 
versió de la llegenda de Sant Jordi (Cabau, 2017), sense explicitar que es 
tractava d’aquesta llegenda. En aquesta versió, la princesa i el drac s’ena-
moraven, la reina havia marxat per conèixer món, la princesa era qui re-
galava una rosa al drac, i el cavaller i el rei es feien amics, entre altres 
diferències respecte a la llegenda tradicional.
Un cop escoltada la llegenda, els va ser fàcil concloure que s’assem-
blava a la llegenda de Sant Jordi que tots coneixien. A partir d’aquí, es va 
produir una conversa guiada a través de preguntes que formulava la do-
cent, en què es qüestionava quina de les dues versions s’adaptava millor 
als temps actuals o per què regalem roses i llibres en aquesta data. Es va 
concloure que les coses evolucionen perquè la societat canvia; que els lli-
bres són vius i se’n van fent diferents edicions millorades, com ha passat 
1 <https://create.kahoot.it/share/bb7b91fe-8a30-4bfe-8b99-b57ad0cc858f>
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amb la llegenda. L’alumnat va posar com a exemple la vida dels avis en 
comparació amb la que viuen ells. A l’escola feien un projecte de llengua 
que consistia a escriure’s cartes amb els avis de la residència del poble. 
En aquestes cartes, els avis explicaven com vivien quan eren petits i els 
infants reconeixien que la vida d’aquests avis no s’assemblava a la seva. 
Això va ser perfecte perquè entenguessin el concepte d’evolució i que la 
societat pot canviar amb el pas del temps. En aquest moment, se’ls va pre-
guntar qui feia que les coses i la societat canviessin. Al principi no sabien 
què contestar, però finalment un alumne va dir que qui ho feia eren les 
persones: les mares, els pares, les àvies, els avis, i també els nens i nenes.
Aquest primer debat va ser molt interessant, però podria haver estat 
molt més ric en un curs superior, ja que hi havia nens que no participaven 
tant i no es podia aprofundir en alguns temes.
Activitat 2 . Kahoot: aquesta activitat consistia a contestar un Kahoot en 
parelles per veure quins coneixements previs tenien sobre la història dels 
llibres i sobre l’origen de la llegenda de Sant Jordi, ja que cada any es tre-
balla a l’escola. L’objectiu era motivar-los. Els infants ho van viure com 
un joc i van demanar repetir el Kahoot un altre dia, quan haguessin après 
més coses sobre el que es preguntava. Les respostes a aquest qüestionari 
interactiu les trobarien en alguns enllaços del Symbaloo2 i al document 
PDF que se’ls facilitava. Voler conèixer les respostes els motivava per co-
mençar amb la investigació. 
Activitat 3 . Creació dels grups cooperatius: per finalitzar la primera sessió 
es van formar els equips de treball cooperatiu i es van decidir els rols de 
cada membre del grup. Després, el grup classe va tenir temps per entrar 
al Symbaloo i començar a mirar diferents fonts proposades.
Sessió 2, activitats 4 i 5 . Sabeu com eren els llibres abans? Es va preguntar 
als infants si sabien com eren els llibres durant les diferents etapes de la 
història, per comprovar què sabien sobre l’evolució d’aquests. 
D: Jo sé que al principi de tot escrivien a les parets.
A: Amb sang?
2 <https://edu.symbaloo.com/mix/elsllibrestenenfutur>
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D: No ho sé.
S: Però, també els llibres eren diferents que ara, perquè no tenien color i 
crec que no s’hi feien gaires dibuixos.
Alguns deien que eren com ara; uns altres deien que devien ser de pe-
dra, perquè potser no existia el paper; altres deien que pintaven a les pa-
rets, perquè ho havien vist en pel·lícules. Es va projectar un eix cronològic 
a la pissarra on apareixia una proposta clàssica de les etapes de la histò-
ria: edat antiga (papir, rotlles, còdexs), edat mitjana (manuscrits), edat 
moderna (impremta, llibre imprès) i edat contemporània (llibre imprès, 
audiollibre, llibre electrònic). Aleshores un nen va dir que els llibres eren 
diferents, perquè a l’edat mitjana les portades eren de cuir.
Per tant, van sorgir bones idees: és cert que hi ha hagut èpoques en 
què s’escrivia a les pedres, i que els fulls es feien amb pell d’animals, com 
en el cas del pergamí; fins i tot a l’edat mitjana es va començar a donar 
molta importància a les il·lustracions i al color, que a l’edat antiga no eren 
tan importants. Així doncs, podríem dir que els infants eren conscients 
que segurament hi havia hagut una evolució en els llibres, però encara no 
sabien ben bé quina era ni com s’havia produït.
Cada equip disposava de dos portàtils/tauletes on podien trobar un 
document PDF amb informació sobre el període històric que investiga-
ven. Per guiar la recerca cada grup tenia una fitxa amb preguntes. I fi-
nalment, mitjançant els enllaços del Symbaloo podien trobar informació 
interessant i ampliar la seva investigació. En aquesta sessió, el docent els 
mostra com consultar els materials i els explica com es desenvoluparan 
les sessions següents.
Sessions 3 i 4, activitats 6 i 7 . Investiguem i responem: els equips comencen 
a mirar els materials recomanats per començar el treball (figures 1 i 2). 
Els va sorprendre la idea que el pergamí estigués fet de pell; a més, els 
semblava injust que no tothom hagués pogut accedir als llibres sempre o 
que només uns quants poguessin aprendre a llegir.
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Figura 1. Qüestionari edat mitjana
Figura 2. Qüestionari edat antiga 
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Sessions 5 i 6, activitat 8 . Preparem la discussió: entre tots van pensar 
quines coses importants s’haurien de dir a la conferència sobre cada perí-
ode històric i van apuntar-ho a la pissarra en forma de guió. A la pissarra 
digital es va projectar la rúbrica (taula 1) per comentar-la entre tots; cada 
grup n’hauria d’avaluar un altre que els assignaria el docent. Així doncs, 
entre tots vam elaborar el guió de l’exposició i es va repartir a cada grup 
la rúbrica perquè la tinguessin present a l’hora de preparar l’exposició. 
Els equips sortirien a exposar en ordre cronològic i l’exposició duraria 
aproximadament cinc minuts.
Taula 1. Rúbrica de coavaluació
doncs, podríem dir que els infants eren conscients que segurament hi havia 
hagut una evolució en els llibres, però encara no sabien ben bé quina era ni 
com s’havia produït. 
Cada equip disposava de dos portàtils/tauletes on podien trobar un document 
PDF amb informació sobre el període històric que investigaven. Per guiar la 
recerca cada grup tenia una fitxa amb preguntes. I finalment, mitjançant els 
enllaços del Symbaloo podien trobar informació interessant i ampliar la seva 
investigació. En aquesta sessió, el docent els mostra com consultar els materials 
i els explica com es desenvoluparan les sessions següents. 
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responem: els equips comencen a mirar els materials 
recomanats per començar el 
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Taula 1. Rúbrica de coavaluació 
d’avaluar un altre que els assignaria el docent. Així doncs, entre tots vam 
elaborar el guió de l’exposició i es va repartir a cada grup la rúbrica perquè la 
Sessions 7 i 8, activitats 9 i 10 . Assagem i fem la nostra línia del temps: a me-
sura que acabaven de preparar el guió i es repartien la inform ció que 
havien de compartir, començaven a elaborar la seva línia del temps amb 
cartolina, que els serviria com a suport durant l’exposició. Ell  mateixos 
decidien què deia cadascú i quan, no era la primera vegada que es feia 
una activitat així a l’aula. Es prenien molt seriosament els assajos i dema-
naven gravar-se en vídeo per poder veure com anava quedant l’exposició.
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Sessió 9, activitats 11 i 12 . Discussió i coavaluació: per ordre cronològic, els 
equips van anar sortint a exposar allò que s’havien preparat les darreres 
sessions. Cada grup ja tenia molt clar quin altre grup havia d’avaluar se-
guint la rúbrica d’avaluació que se’ls havia proporcionat a la sessió 5 i que 
havien estat treballant fins ara, ja que l’usaven per preparar la seva pròpia 
exposició. Aquest grup classe ja havia fet autoavaluacions i coavaluacions 
en altres ocasions.
Pel que fa a les intervencions, alguns grups van concloure que se sen-
tien afortunats de poder llegir i escriure, i altres van dir que els semblava 
injust que només una part de la població pogués accedir als llibres. Des-
prés de totes les intervencions es van comentar les avaluacions, que van 
ser força favorables en general, ja que portaven dues sessions assajant se-
guint les pautes donades.
Activitat 13 . Síntesi: es va fer un breu resum preguntant coses que s’ha-
vien explicat durant les exposicions i es va arribar a la pregunta clau: què 
opinaven sobre el futur dels llibres en paper? Gairebé de manera unànime 
pensaven que en un futur els llibres serien com ara, perquè ja havien evo-
lucionat molt. El grup que havia estudiat l’edat contemporània pensava 
que incorporarien nous mecanismes per fer la vida més fàcil a les perso-
nes, per exemple, que el lector podria tenir l’opció de prémer un botó per-
què el llibre es llegeixi sol en veu alta («d’aquesta manera, si et canses de 
llegir, ho pots escoltar»). El grup que havia estudiat l’edat mitjana pensa-
va que les imatges del llibre serien en 3D i tindrien moviment. Tanmateix, 
cal dir que tots els grups deien que preferien els llibres electrònics, encara 
que hi havia alguns infants que defensaven la idea que les il·lustracions en 
paper els semblaven més atractives.
Per acabar, es va tornar a fer el Kahoot proposat a la primera sessió i 
les respostes van ser encertades.
4. Valorem l’experiència
Finalment, com a punt fort de la seqüència treballada es podria destacar 
el gran interès que mostrava l’alumnat; penso que això és prou important 
com a punt de partida, perquè la predisposició per aprendre serà l’ade-
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quada. També van arribar a elaborar bones reflexions, per exemple: «qui 
fa que les coses canviïn són les persones», «és injust que abans només 
sabessin llegir uns quants», «els llibres han evolucionat moltíssim, com 
moltes coses més, perquè van apareixent màquines».
A més, els alumnes van treballar molt el concepte clau de canvi i con-
tinuïtat a través de l’evolució dels llibres i van valorar el fet de saber i po-
der llegir. Cal entendre, però, que es trobaven en un nivell maduratiu que 
encara no els permetia aprofundir gaire més en alguns temes. Sense sa-
ber-ho van fer seves les idees que defensa Centelles (2017), ja que es van 
adonar que la lectura i els llibres els permeten potenciar el pensament 
crític, aprendre a trobar informació o ser competents en alfabetització 
mediàtica, entre altres reflexions.
Pel que fa als objectius plantejats, els alumnes han pogut veure com ha 
anat evolucionant el llibre físicament parlant i han imaginat com podria 
ser en un futur. A més, van fer-se conscients que abans els llibres no es-
taven a l’abast de tothom, una altra idea en què es podria aprofundir en 
nivells superiors. 
Pel que fa a la pregunta de partida —els llibres (de paper) tenen fu-
tur?—, a la posada en comú final va sorgir el debat sobre si amb el pas 
del temps tots els llibres serien digitals. Aquí hi va haver diversitat d’opi-
nions, però tots estaven d’acord en una cosa: els agradaria que els àlbums 
il·lustrats no desapareguessin, perquè els agradaven les il·lustracions en 
paper. Arribats a aquest punt, se’ls pregunta si podem fer alguna cosa 
perquè es continuïn fabricant àlbums il·lustrats, i al final entre tots arri-
bem a la conclusió que el que podem fer és continuar llegint i consumint 
aquests llibres.
L’alumnat va demostrar haver assolit l’objectiu principal: coneixien la 
història del llibre, que havien treballat, i van imaginar com podrien ser els 
llibres en un futur tenint en compte la seva evolució.
Pel que fa als punts febles, trobo que aquesta seqüència didàctica po-
dria ser tractada amb molta més profunditat si es treballés amb infants 
més madurs. Per tant, crec que està bé treballar-la a 3r amb l’objectiu que 
siguin capaços de mirar al passat per entendre el present, imaginar el 
futur i assenyalar els canvis i continuïtats al llarg del temps, però en refe-
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rència només als llibres. Seria molt interessant treballar altres temes com 
la desigualtat social, el tipus de cultura, el paper de la dona o el consum a 
partir d’aquesta seqüència didàctica en nivells superiors.
Per acabar, penso que haver fet grups d’experts va permetre que cone-
guessin bé el seu període històric, però es van quedar amb una idea molt 
general dels altres períodes. És a dir, no es va poder comprovar què sabien 
de les altres etapes. És cert que les exposicions van anar molt bé i que es 
va generar un debat ric, però l’única cosa que es podria garantir és que al 
final de la conferència tots sabien com eren els llibres físicament en cada 
moment i tots van imaginar-se com serien en un futur. Per tant, si la se-
qüència pogués continuar, caldria alguna mena d’activitat on cada grup 
hagués de treballar un període històric diferent del seu.
Un altre punt feble va ser el temps, ja que hauria anat bé tenir-ne una 
mica més per poder acabar algunes tasques com la línia del temps i tre-
ballar d’una manera més pausada alguns conceptes. Així mateix, hauria 
estat bé documentar més el dia a dia amb vídeos o fotografies.
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